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Mínima dd ayer 5'5 grados 
Máxima. 9 I 
Presión atmosférico 6/7'ó 
Dirección del viento W 
Recorrido dsl vidnfo durante la» úl^'mas vain-
ticuqjro horas. 9 kilómetros 
Lluvia 4,5 milímétros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). 
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No se necesita poseer un alto grado de cultura para darse cuenta de que la 
revolución española se ha hecho a base de unos cuantos mitos primarios, anticua-
dos, que hace tiempo perdieron su fuerza de ilusión y su potencia emocional en 
otros pueblos.íC > < >«? j v ;.. i 1 . _'_ _ ^ 
Una Idea dominante le ha impulsado: el laicismo. Pero el laicismo no es/en sí 
...ismo una idea. Es una exclusión, la exclusión de toda idea religiosa. Con ello la 
República española no hace más que obra negativa, que. es cosa fácil. Todas las 
revoluciones destruyen, derriban. Però la hora difícil es la hora de edificar sobre 
rumas. . ¡ La República procede como si el laicismo fuera una cosa nueva llena de prome-
sas. En nuestra época, en que cuanto sucede o.cuanto se dice de importante se tras-
mite al punto a los más lejanos confines del orbe, no debiera ser necesario que 
cada pueblo pasara por la amarga prueba de la experiencia y del desengaño. Sin 
verter sobre el surco dolor y fatiga, podíamos coger el fruto provechoso de las lec-
ciones de la vida. Estamos en las mejores condiciones para aprovecharnos'de la 
experiencia de otros pueblos. Sin embargo, los republicanos españoles se presen-
tan muy ufanos con las mismas ilusiones que ya en otras partes se marchitaron. 
En Francia los dos pontífices del laicismo escolar fueron Pecaut y Buisson. Y 
Mr. Pecaut, ya en 1894, parecía asustado. Sin duda lo que veía no era lo que había 
esperado. «Son, ¡ay! -escribía Pecaut -otras voces, voces de sensualidad, de odio, 
de sofismas, las que tienen hoy el privilegio de llegar hasta extremidades donde 
hasta el presente ninguna vida del espíritu había llegado: y somos nosotros, iay! 
los que les preparamos auditorios sin cesar renovados». Y Mr. Pecaut, ante el peli-
gro del materialismo invasor, pedía una «voz de un hombre o de una doctrina, de 
un filósofo o de una moralidad religiosa». 
En cuanto a Buisson, reconóció la fuerza adyuvante de la Religión. «La educa-
ción intelectual integral-decía ! supone, más allá de lo infinito qué la conciencia 
estudia, lo infinito que le escapa; la educación moral integral supone, por encima 
de la más alta moralidad, un ideal de perfección que le excede... Es,.el oficio pro-
pio de la Religión mantener en nosotros ese sentimiento y esa idea: 1.° Bajo la for-
ma de conciencia de nuestra imperfección, en particular conciencia del mal mofá|; 
2.° Bajo ta forma de aspiración hacia la perfección considerada- como nuestro 
ideal intelectual, moral y estético, tanto desde el punto de vista individual como 
desde el punto de vista social». 
¿Qué autoridad más alta en pedagogía que la de Pesialoz^i? y Pestalozzi decía: 
«El egoísmo sensible es la esencia de la naturaleza animal; todo lo que emana de 
él y está inspirado por sus motivos de acción es antinatural a los ojos de lá natura-
leza puramente humana... La centella eterna y divina que está depositada en el 
fondo de nuestra alma, está eternamente en contradicción y en lucha con el ele-
mento sensible de nuestra naturaleza... Ese elemento divino y eterno constituye la 
esencia misma de la naturaleza humana; él es su único elemento verdaderamente 
humano». 
Y hablando en términos de religión positiva, escribía: «El deseo de la perfección, 
único que puede debilitar y desarraigar el antagonismo en sí mismo, únicamente 
puede resultar de la solicitación del socorro divino y de la gracia divina». 
Cuando salga el niño de la escuela laica con algunas nociones inconexas sobre 
el mundo y sobre las cosas, su inteligencia estará realmente en tinieblas. No sabrá, 
podemos decir con Amado Ñervo, ni poiqué reimos ni porqué lloramos ni porqué 
vivimos, ni porqué nos vamos. 
La escuela laica apaga muchas cosas ¿Qué luces enciende en su lugar? ¿Cómo 
podrá la pedagogía laica llegar con un cúmulo de nociones superficiales a consti-
tuir esa unidad del saber que deriva del Supremo Principio y que es lá basé del 
carácter? Anarquía en la inteligencia y anarquía en la voluntad. Cuanto hay en el 
hombre de agresivo y egoísta, de impaciente, de rebelde, de apetito inmediato 
querrá ocupar el lugar de las normas morales que inculcaban a los hombres el sa-
crificio, la templanza y la misericordia. 
Salvador Minguijón 
los sueltos _ 
A la Virgen de m i pueblo 
La miro con gran piedad, 
Porque me ha visto reir, 
Porque me ha visto llorar. 
/Adiós puente de Alcañiz, 
Anillo del Guadalopd 
Por el que yo tantas veces 
Vi pasar a mis amores. 
S i O Jos Negros le dá el hien o, 
Y el azúcar Santa Eulalia 
Y Alcañiz vinos y aceites, 
¿Qué más và a pedir España? 
Entre Alcañiz y Calanda 
Llevan entablando pleito: 
Si la Virgen del Pilar... 
Si la Virgen de los Pueyos. 
Antes mira rá Alcañiz 
Que se ha secado su Estanca^ 
Que falte en m i corazón 
E l cariño que te aguarda. 
Un dia te conocí; 
Para m i dia de gozo... 
Para el cariño ¡qué tarde! 
Para el olvido ¡qué pronto! 
Amores tengo en Teruel, 
Amores en su provincia 
Y el amor de mis amores 
Lo guarda la «Pilarica». 
«Pilarica* por Pilar 
Dicen algunos mañicos... 
Los diminutivos son 
Expresión de más cariño. 
Siendo tan grande el Pilar, 
¿Por qué dicen la «Pilarica»! 
S i es el amor quien lo dice, 
E l amor más dá que quita. 
Me despido del Pilar: 
Llevo pena y traje gozo .. 
Me voy y dejo mi alma . 
Y vuélvense a t r á s mis ojos. 
V. Jano 
Para la mejor marcha.admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
No,e3 de ahora el «régimen» de 
los rumores, pero ahora más que 
nunca no sólo circulan con cierta 
impunidad, sino que hasta son 
acogidí?.»'por quienes debían opo-
nerles el más rotundo mentis y por 
organizaciones sobre las cuales 
ejercen influencia. 
Estos últimos días todos esos 
rumores tendían a soliviantar a las 
gentes p a prepararlas bajo el su-
puesto de una intentona m o n á r q u h 
ca. iobiUíioo oifji» mti!" 
Y se ha dado el caso de que los 
de la U. G. T. hayan _ salido con 
una nota diciendo qué si tal cosa 
se realizara ellos tomarían sobre 
sí, usurpándolos, los menesteres 
de las fuerzas coactivas del Esta-
do y llevarían a cabo una repre-
sión que revestiría caracteres de 
trágica. 
Sinceramente creemos que no 
hay nada dé lo que se murmura,, 
es decir, que los elemnetos llama-
dos de derecha, y más concreta-
mente los monárquicos, no se pro-
ponen esgrimir contra el régimen 
arma alguna que no figure en la 
panoplia de la legalidad; y que por 
el otro lado, o sea, el de las iz-
quierdas extremas, se piensa hoy 
y se tienen ahora los propósitos de 
siempre, esto es, los de dificultar 
o imposibiliiar la vida a los Go-
biernos y dar cada día un paso 
hacia la-revolución social. 
Los de la U. G. T. que se ofre-
cen a actuar como guardias de 
Asalto honorarios en defensa de la 
República, si llega el caso, tendrán 
que ir pensando en que si-tal acon-
teciera no habrían de actuar con-
tra ciudadaiios de suyo pacíficos y 
en la actualidad tan inermes que ni 
podrán ejercitar, caso de ser injus-
tamente atacados, el legítimo de-
recho de defensa, sino contra gen-
tes pariguales a las de la U . G. T. 
y menos dispuestas que éstas, des-
de que van teniendo experiencia 
de lo que es espumar las ollas del 
presupuesto, al acomodamiento y 
a la transacción. 
De manera que la perspectiva de 
choque, si la hubiese, sería entre 
fuerzas de la izquierda, entre obre-
ros de una y otra unión, los que 
ya han llegado, o han visto llegar 
a algunos de los suyos y los que 
quieren llegar ellos. 
Y siendo ésa la perspectiva es 
de suponer y aún de creer que no 
ocurrirá nada y que los guardias 
honorarios, no serían ahora más 
diligentes, aún guardándoles las 
espaldas los auténtiòós, de lo que 
eran en otros tiempos cuando los 
capitanes Arañas del socialismo les 
ordenaban la huelga general. 
Por lo demás, ante las manifes-
taciones de los de la U . G. de T. 
no habría estado fuera de ocasión 
que los señores del Gobierno de-
clararan que pura mantener el or-
den e imponer a "todos la ley, se 
bastan y aún se sobran ellos y no 
consentirían que nadie ocupara su 
puesto. 
No habrían estado fuera de oca-
sión, pero a los gobernantes les 
parece mejor consentir que amena-
cen con una tragedia quienes no 
tienen autoridad ni derecho para 
hacerlo. 
Patricio 
oqis; .on.et 
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Madrid . -Ui]a comisión de fun-
de! EVíaVío visitó e-sía I; cionanos 
mañana aUniuistro á > Agricultura, 
con el fin de hablarle en el setilido 
de restablecer tes plantillas. 
q 
;disíme,s,to. 
En vista de. ello-, la comisión de 
funcionarios marchó B vmía r al 
'tniiusL-o de Insfracdón, él cu . l 
maniK-sló a.los comisl-.Kudos que 
cuando se trate en el Congreso -Je 
las plantillas de funcionario^ .en-
contrarán en él un decidido derenj-
sòr.V., • • , e ., A ., i ' > 
Visitas 
Madrid.- El ministro de la Gue-
rra recibió boy en su despacho 
oficial al presidente del Tribunal 
Supremo y a los generales seño-
res Romerales e Inchaüsíi. 
El señor De los Ríos habla de las 
plantillas de los funcionarios 
Madrid.—El nilni.süo de Instruc-
don conferenció hoy con los altos 
empleados del Ministerio. 
Les participó que la reforma de 
las plantillas del departamento y su 
reforma había quedado aplazada 
hasta que en el Parlamento se dis-
cuta el Estado de funcionarios. 
Los deíenidos por el atraco de 
El Molar 
Madrid.—Todos los detenidos 
p^r suponérseles complicados en el 
atraco al conde de Ruidoivs, en l is 
inmediaciones de El Molar, han si-
do puestos a disposición del ju-^ z 
de Chamartím 
También se ha hecho cargo el 
juez de las diligencias sumaria les 
de este asunto. 
Se ha dictado auto de proeza-
miento contra todos los detenidos, 
a excepción de Cipriano Mera, por 
no existir indicios de culpabilidad 
contra el mismo. 
Se va a reformar la escuela es-
pañola de Bellas Artos de Roma 
Madrid.—En el Ministerio de Es-
tado les manifestaron a los perio-
distas que se había ultimado un 
proyecto para reformar fundamen-
talmente la escuela española de 
Bellas Artes de Roma. 
Para ello se tendrán en cuenta 
las inspiraciones propuestas por 
la Junta de Reformas Culturales. 
El viaje del señor Zulueta 
Madrid.—Como es sabido, ano 
che marchó el ministro de Estado 
a Ginebra. Es su propósito estar 
allí el lunes, porque en ese día s? 
reunirá la Comisión de dos Catorce 
y se tratará del confdcto chino-ja-
ponés, en cuyo asunto tiene el se-
ñor Zulueta un gran interés de que 
se resuelva favorablemente para 
ambas naciones. 
La Lliga Regionalista, ei partido 
político que ha obtenido las mino-
rías éirej Parlameriío catalán, ha 
querido hacer un homenaje de 
simpatía a quienes, en la' última 
contienda electoral, han figurado 
como susi candidatos. Y ha creído 
que el-mejor medio para satisfacer 
ese anhelo podría consistir en un 
manido está ya 
'es verdad; pero 
el alan de superación que parece 
ser la tónica que anima la medida 
de estos actos, cuando tienen más 
de mitin que de ágape, ha hecho 
qUe esta comidar dé ' la Lliga ad-
quiera caracteres de cosa extraor 
uiiKiria.,.Cuando menos na con-
seguido quedar campeón de Es-
paiia en ese agradable torne de 
comer y-hacer política a que se 
han entregado las gentes. 
El domingo último tuvo ' lugar el 
acto en el palacio niás espacioso 
de los conslriiídos en el,Parque de 
Monjuich para la. pasada Exposi-
ción Inlernaeional. 6.500 fueron los. 
comensales. Y ha sido el primer 
banquete celebrado en España en 
que se sirvieron manjares calien-
tes a tan gran número de perso-
nas, pues siempre los banquetes 
cuyo número de asistentes pasaba 
de mil se han servido a base de 
platos fríos. 
Para confeccionar las tortillas 
que consumieron los 6.500 co.-en-
sales se emplearon 15.000 huevos.' 
Para el plato de fiambres fué pre-
ciso adquirir mas de una tonelada 
de los mismos y se sacrificaron 
1.800 pollos. 
Para los postres, además de 
6.500 paquetes de galletas, se , sir-
vieron 6.500 helados, 6.500 pláta-
nos y 15.000 mandarinas^ y para 
el café que engurguitaron los asis-
íénícs al banquete se emplearon 
120 kilos dé tan aromática semilla, 
que se hizo servir en 1.500 litros 
de agua. 
Para guisar tan fantástica canti-
dad de alimentos se emplearon las1 
Desde París 
¡ V e n t a ! ¡ V e n t a ! 
En condiciones inmejorables se 
vende la casa número 18 de la 
plaza de Bolamar. 
Para informes, en la Adminisíra-
cióndeeste periódico, Temprado, 11 
. Aparte lo que interesa actualmen-
te, no sólo a Francia, sino a Ingla-
terra y a otras naciones de Euro-
pa, la cuestión del pago de deudas 
a los Estados Unidos el día 15 del 
mes que hoy comienza, hay otro 
asunto en que no se han detenido a 
pensar muchos políticos francesés, 
y que quizás tenga mayor interás 
qué el mencionado del pago de deu-
das. 
Se trata del Pacto con los So 
viets. Este pacto de no agresión 
franco-soviética, como todos los 
concluidos por el Gobierno de Mos-
cou, de la misma índole, descansa 
sobre un prejuicio que vicia el con-
trato; el prejuicio de la pacificidad 
soviética y el de no llevar la inten-
ción de buscar ninguna complica-
ción con el exterior. 
¿Era sincero cuánto han prome-
tido los soviets? ¿No hay motivo 
para dudar de la seriedad de los 
qu2 tantas veces han faltado a sus 
compromisos internacionales? 
No bien firmado el pacto de no 
agresión se ha sabido, por medio 
de una agencia que conoce bien los 
asuntos del Extremo Oriente, que 
cocinas de tres importantes eslcf-
blecimientos de Barcelona, y en el 
Palació donde se celebró el ban-
quete se montarori'24 hornos para 
asar él consomé que figuró como 
primer .plato y tres cocinas espe-
ciales para asar los pollos. 
Cuvjosas-.son. iíambién las cifras 
que áeñalan las bebidas1 qüe se hir-
vieron en esta gigantesca comida: 
6.5000 botellines de vermut, 5.000 
botellas de vino, 5,0«0.de agua mi-
neral, 2,000 de chanpagne y 6,500 
boíellitas dé licor. Tendidos todas 
esas boíelias en el suelo'y coloca-
dds una detrás 'de otra, formarían 
Lina liilera.-dernás.de cuatro Idlóme-
tro^defergo. 
Para.cubrir las cienío seis mesas 
que 'sé instalaron en el Palacio de 
Moníjuich se emplearon seis kiló-
metros del papel de bobina, y sir-
vieron a los comensales 500 cama-
reros, que cobraron a razón de 55 
pesetas cada-'uno. Cada comensal 
!dispúso de tres copas y tres platos, 
o sean ! 9,500 piezas de cristalerías 
y 19,500 de vajilla. 1 
Parece cjL¡e en Espafui no se ha-
bía ¡legado nunca a la organización 
de banquetes con tan gran número 
de comensales. Desde luego que 
éste que acaba de celebrar la Lliga 
es el mas importante, en cuanto a 
número que todos los celebrados 
en Barcelona. Los de mayores pro-
porciones que aquí se recuerda son 
el llamado de la Victorin que, orga-
nizado también por !a l.liga, se ce-
lebró en el Eronótn Condal, y ai 
que asistieron-2.500 comensdes; ej 
banquete délos celebrados en eljPa-
lacio de Bellás Aries, en el que se 
sirvieron 5:000 cubier-tos; otro ban-
quetede laLliga en el Parque Guel!, 
al que asistieron 5.000 personas, y 
el banquere en honor del ex-gober-
nador don Luis Companys, cele-
brado en Bellas Artes con asisten-
cia de 5.500 comensales. 
Hispaco 
Barcelona y Diciembre 1952 
en las colonias francesas se hace 
una propaganda soviética que re-
basa los límites prudenciales. 
Las organizaciones de Moscou 
han designado un nuevo jefe de 
propaganda en Asia, el annamita 
Le Hang Phong, que salido de la 
escuela comunista' de Wing- Roa, 
reemplazará a los otros jefes, acu-
sados de debilidad en su actuación 
propagandista. 
En Changai, el nuevo jefe nom-
brado para la sección indochina 
comunista, dirigirá la propaganda 
revolucionaria y antifrancesa. 
iEl'pacto con los Soviets ha sido 
muy censurado por la mayor parte 
de los sectores políticos franceses, 
que no ven en él más que un prin-
cipio de una larga serie de disgus-
tos. De insensato lo califica L ' 
Actión Francaise. 
EI Petit Bleu dice que han debi-
do escribirse muchos artículos con-
tra el pacto de no agresión fran-
co-soviético. 
Lo que sí es cierto es que Fran-
cia, por su Gobierno, se ha metido 
en un conflicto que, aunque ahora 
no sehaya planteado, se planteará 
con el menor motivo. 
E. Blükc 
París, 1.0-12-1952. 
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Evangelio San Juan (!, 19-28 
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Quienes leyera" en su libro el frag-
mento evangélico, que glosamos ligera-
mente el domingo anterior, tomado de 
San Mateo, debieron advertir que deja-
mos intacta la segunda parte, donde Je-
sucristo hace la apología de su santo 
Precursor. No fué inadvertencia nuestra; 
fué porque no nos cupo en la brevedad 
de estas líneas, y fué mayormente porque 
pensamos trasladarlo a! día de hoy en 
que, como ha de verse, encuentra ede-
cuada cabida. 
Juan Bautista se hallaba todavía en las 
riberas del Jordán, testigos de su áspera 
penitepcia y de su predicación prepara-
toria de carácter misional. Los fariseos' 
celosos y recelosos de la creciente popu-
laridad del Bautista, y como maliciosos 
escrutadores de su personalidad, enviá-
ronle una comisión de sacerdotes y levi-
tas a preguntarle: «Quién eres tú» 
1 {ver 19). 
Masantes de escuchar el pobre testi-
monio que el Bautista da de su persona 
y ministerio, importa conocer el honroso 
elogio qué del mismo hizo Jesucristo en 
plática con la muchedumbre, cuando se 
retiráronlos enviados del santo prisionero 
reducidos a tal condición por la lascivia 
y ambición de una infame mujer favore-
cida por las complacencias de un innoble 
regulillo. E importa conocer estos aspec-
tos evangélicos porque han sido burda-
mente retorcidos (los hemos leído con 
diíplicencia) en desdichados libelos, es-
critos y profusamente difundidos para 
explotar la necia ignorancia del vulgo 
humano/en desprestigio de los santos 
evangelios. 
Jesucristo pregunta a la muchedumbre 
para interesarla en las enseñanzas de las 
respuestas que se dá a sí mismo: «¿Qué 
salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña 
agitada por el viento? (Matt.XI, 7).'E$ muy 
apropiada y expresiva esta comparación 
de las opiniones y criterios de los hom-
bres con «una caña». Porque las opinio-
nes de algunos hombres acerca de mate-
rias de gran importancia son tan ende-
bles como la caña común y cambian de 
orientación y trayectoria con la misma 
facilidad con que la caña,cede al leve 
impulso de un soplo. Diríase que seme-
jantes opiniones no tienen su fundamento 
en las ideas, sino en las conveniencias 
partidistas de intereses menos elevados 
y más groseros. Los criterios éticos-reli-
giosos del Precursor tenían honda rai-
gambre en la roca de la verdad y habían 
adquirido categoría de convicciones fir-
mes. Por eso predicaba la misma doctina 
al pueblo y a los magnates del privilegio 
fariseísmo, aunque expuesto a sufrir las 
represalias de los validos del poder. Cier-
tamente no; Juan Bautista no tenía la ver-
satilidad e inconsistencia de la caña, sino 
la robusta fijeza del roble secular. 
Jesús vuelve a preguntar: «?Qué salis-
teis a ver? ¿Un hombre ataviado de blon-
das pieles?» (Ver. 8) Juan no era un siba-
rita de la vida, sino un hombre inocentí-
simo que practicaba las rigurosas peni-
tencias que parecen reservadas a los pe-
cadores más desbordados. «La malicia 
de los abrigos de pieles-contestaba Je-
sucristo—está indicada para los regalo-
nes palaciegos». 
Y pregunta otra vez: «¿Pues a quién 
salisteis a ver? ¿A un profeta?» (Ver. 9). 
Porque os digo que es «más que profe-
ta». Aquí es donde se escandaliza la ma-
la fe acreditando su ignorancia supina, 
al leer en San Juan (evangelio de hoy) 
que el Bautista niega ser ¡profeta. |Si es 
tan fácil la explicación! Jesucristo acaba 
el elogio de su Precursor diciendo: «No 
nació de mujer hombre más grande qu* 
Juan Bautista». (Ver. 11). 
El evangelista San Juan refiere así el 
diálogo que entabla con el santo Precur-
sor la comisión exploradora de sacerdo-
tes y levitas. Es algo penoso a una con-
ciencia honrada tener que hacer su pro-
pio elogio: Jesucristo, en trance tal, quiso 
que hablaran sus obras. Cuando la con-
ciencia es santamente humilde se sonro-
ja de hablar de sí misma si no es para 
humillarse hasta lo inverosímil. 
«¿Quién eres tú?», preguntantan a Bau-
tista, y éste, que distingue lo que la pa-
labra dice de lo qne la intención oculta, 
responde a la intención mal celada por 
a letra de la palabra: «No soy el Cristo» 
(Ver. 20), refiriéndose al mesías espera-
do. Confesó la verdad de lo que no era 
y excusó hábilmente la declaración de lo 
que era. 
Vuelven a preguntarle; «¿Eres Elías?^ 
(Ver. 21). Tal vez creyeron que sería de-
vuelto al mundo el gran profeta arreba-
tado a las alturas. «No lo soy», contesta 
con toda verdad. Insisten en preguntarle: 
«¿Eres profeta?» «No», contesta secamen-
te, y-no mentía pues no se tenía por tal 
en el abismo de su humildad. Al califi-
carle Jesucristo de «más que profeta», 
según San Mateo, expresó una verdad 
palmaria y en modo alguno desmintió al 
Precursor; pues el profeta hebreo vatici-
na, señalando a lo lejos al Cristo que ha 
de venir, y el Bautista se aventajó a to-
dos al señalarle con el dedo ya presente 
y dedr:«Ved ahí al Cordero de Dios; ved 
ahí al que quita los pecados del mun-
do». (Ver. 29). 
Estrechado Juan Bautista a decir de sí 
mismo se adjudicó una significación bien 
insignificante y humillante: «Soy la voz 
del que clama en el desierto» (ver 23); 
una voz, un sonido, un eco, una nonada. 
¡En cuán poquita cosa se estimaba ei 
Bautista! |Qué lección de modestia cívica 
para la fatuidad petulante! Y todavía re-
macha su humillación declarándose «in-
digno de descalzar a quién venía detrás 
de él, aunque venía muy antes que él». 
(Ver. 27). Esto sí que es verdaderamente 
humildad cristiana. 
La prestancia de la grandeza humilde 
se abate, ampara y enaltece a los humil-
des del siglo. 
Fernando Oarrigós 
Cultos del día 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora, desde las siete treinta 
hasta las doce. 
Santiago.—Misa a las siete, a 
las ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se explicará el catecismo 
para adultos. 
Merced.—Misas a las siete y a 
las ocho. 
San Miguel.—Misas a las siete y 
a las nueve. 
San Salvador.—Misas alas siete, 
siete y media y a las ocho,, 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto. 
San Juan —Misa a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción. - M i s a a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
' y media, ocho y ocho y media^ ' 
NOS MRRTIN (de Torres) H. 
Destilerías de plantas a r o m á t i c a s en m o n t a ñ a s 
E S E N C I A S Y Z U M O S DE F R U T R S 
Aristócratas revolucionarios 
En todas las revoluciones ha habido 
aristócratas revolucionarios. Desde Laffa-
yette hasta nuestros días, el fenómeno se 
repite. La revolución española los tiene 
también, con tanta diferencia de los per-
sonajes de nuestros días con el revolucio-
nario francés como pueda haberla entre 
el caballo blanco que éste usaba y los 
medios de locomoción que los nuestros 
emplean habitualmente. 
Hay, por ejemplo, una elegante conde-
sa, que es conocida vulgarmente por e| 
remoquete de..., pongamos que es «la 
ciudadana Pérez». Esta bella dama firma 
en algún caso por lo menos, sus cartas. 
«Fulana Pérez de Mengánez», desdeñan-
do el uso del título que por su matrimonio 
le corresponde. 
Claro que lo que acaso ocurre es sen-
cillamente que la gentil señora se ha con-
vertido a la modestia y piensa que con su 
deserción no sufrirán ninguna mengua los 
nobiliarios españoles. 
También hay uh duque (este es «otro 
caso»), que por nada del mundo quiere 
usar su título ducal. Tampoco se romperá 
por ello ninguna tradición demasiadoglo. 
riosa, ya que este título no figura en nin-
guna «Guía de la Grcndeza» anterior a 
1907. Lo que sí figura, en cambio, en la 
«Guía Oficial», es la rehabilitación de un 
título de marqués hecha en 1928 por e| 
igualitario duque, tres años escasos antes 
de que tomara la radical determinación 
de renunciar a un título que llevó su 
padre. 
Viajeros 
— Salió para Barrachina el indus-
trial clon Angel Bayo Villarroya, 
muy querido y amigo nuestro. 
- Para Torrebaja, don Juan Ma-
nuel Eslaba. 
' , t . ' U . ; : " j ' • . ;. lis f; Ú^i 
— Se encuentra en esta capital el 
notable violinista zaragozano, don 
Adolfo Perrera. 
'— Llegó de Madrid el diputado a 
Cortes don Qregorio Viiatela. 
— Saludamos a nuestro compañe-
ro en la Prensa don Joaquín Ca-
vero. 
Puftrn^os 
Se halla totalmente mejorado de 
su larga enfermedad el industrial 
don Federico Andrés. 
Celebraremos su total restable-
cimiento. 
% Se encuentra muy aliviada de 
su ligera afección, la bellísima se-
sorita Rafaeliía Muñoz, 
— Sigue en el mismo estado de 
salud, sin que por desgracia haya 
desaparecido la gravedad, ia espo-
sa de don Manuel Eced. 
ffacemos sinceros votos porque 
dicha enferma entre en período de 
franca convalecencia, 
— Noticias recibidas de Aliaga 
dan cuenta de que el conocido pro-
pietario don Luis Feced, padre del 
diputado a Cortes, don Ramón, 
hállase enfermo de algún cuidado. 
Por este motivo marcharon a 
dicho pueblo los hijos del enfermo, 
don Ricardo y don Ramón, y el 
culto abogado don Pedro peced, 
hermano del paciente. 
Mucho celebraremos que tan dis-
tinguido enfermo experimente un 
notable alivio en su enfermedad. 
1.° de junio a I.0 de diciembre: NOGUERUELRS (Teruel) 
I,0 de diciembpe a 1.° de junio: NULES (Castellón).—Teléfono n,0 5 
NARANJADA V LIMONADA Ab NATURAL 
Se necesitan representantes a comisión. 
)LA\ CAXMIPAVNAX 
Se venden los mejores abrigos cuero - Gabanes - Trincheras - Checos 
y Pellizas a precios como nadie 
En tejidos y confecciones para caballero y niño cuanto deseen a pre-
cios increibles 
Actualmente se liquidan 500 trajes de punto para señora a 6'50 pese-
tas, 30 docenas de Camisetas felpa para señora a 3l50 una 
S I E M P R F S f l b Q O S 
Centros oficiales 
Gobierno civil 
Hoy visitaron al señor Palència 
Tubau: 
Los señores alcalde y secretarlo 
de Manzanera. 
Una comisión de ^socialistas del 
antedicho pueblo y el señor coman-
dante de la Guardia civil, 
— Nuestra primera autoridad civil 
ha recibido una carta.del señor di-
rector de Bellas Artes comunicán-
dole haber dado las órdenes opor-
tunas para que en breve plazo pro-
cedan a quitar el andamiaje que 
tan mal efecto hace junto a la to-
rre de San Martín, monumento na-
cional desde 1912, 
- El señor Tubau dijo al informa-
dor que no obstante los trabajos 
realizados para evitar la huelga de 
los recogedores de aceituna en Ca-
landa, ésta habíase declarado, si 
bien es cierto transcurre normal-
mente. 
El próximo lunes celebrará una 
reunión con los propietarios del 
citado pueblo al objeto de solucio-
nar dicho conflicto. 
Registro civil 
Defunciones,—José Sáez Alon-
so, de 64 años de edad, a conse-
cuencia de miocarditis, 
Teresa Hernández Navarrete, de 
4 meses, de bronquitis, 
Nacimientos.-Consuelo Bayo À1-
garate, hija de Angel y de Encarna-
ción. 
Jaurés de Gracia Sanz, de Ra-
ü i ú n y de Encarnación. 
Instrucción Pública 
Ha tomado posesión de la es-
cuela de Villar del Cobo doña Ma-
ría de los Angeles Herrero, 
— Por corrida de escalas han as-
cendido a los sueldos de 7,000 y 
4,000 pesetas Ips maestros de Ru-
bielos de la Cérida y Camarilla?, 
respectivamente, 
— Próximamente se darán noticias 
sobre la aplicación del Decreto de 
adultos pi^licado el dia 1.° del co-
rriente mes. 
— Ha quedado abierta la matrícu-
la para la clase de adultos en las 
Escuelas Graduadas de esta capi-
tel. , ; . 
Sección provincial de 
Primera Enseftamcí 
Nos manifestó el señor director 
de esta Sección que no disponía 
de notas para su publicación. 
Hacienda 
Ha sido destinado a esta Dele-
gación ÍÍJ a f i l i a r opositor de 4.a 
clase, don Manuel C3110 Trillo. 
Comisaría de Vigilancia 
Don Miguel Cortés, guardia mu-
nicipal de esta capital, ha presenta-
do una denuncia contra Manuel 
Paredes Gallego por desobediencia 
al citado guardia. 
¿El mejor penódicc informativo 
de la provincia?: ACCION 
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Copa 
Como prometimos ayer, hoy va-
raos a dar la noticia que desde el 
25 del pasado Noviembre, día en 
que la anunciamos, lleva de cabeza 
a los deportistas turolenses. 
Esto, las cábalas corridas por 
las peñas deportistas sobre cuál 
sería la noticia que ha de fomentar 
el football en esta población, de-
muestra que tan vir i l deporte cuen-
ta con muchos admiradores y que 
así como así no desaparecerá. 
Para eso, para fortalecerlo lo 
mejor posible, nuestro diario ha 
proyectado celebrar un campeona-
to provincial bajo el trofeo de una 
magnífica «Copa ACCION». 
Esa es la noticia prometida. 
Y ahora, una pregunta a los an-
siosos aficionados: ¿reconocen la 
importancia que tiene el celebrar 
un campeonato provincial? 
Porque vamos, con tanto comen-
tario tememos sufran alguna de-
cepción... 
Mas estamos seguros de que no 
será así, pues organizar un campeo-
nato provincial en un sitio donde 
solamente estamos acostumbrados 
a presenciar mediocres encuentros 
locales, significa algo muy grande 
y levantar el nombre del Teruel 
deportivo al nivel de las demás po-
blaciones españolas. 
Así pues, ya lo saben todos: Va 
a organizarse el campeonato «Co-
pa ACCIÓN» y para ello, para 
confeccionar las correspondientes 
bases, vamos a rogar a todas aque-
llas sociedades deportivas de la 
provincia que deseen tomar parte 
en dicha competición, designen un 
delegado para que el próximo vier-
nes, día 16 del corriente, a las tres 
de la tarde asistan a la Redacción 
de ACCION al objeto de cambiar 
Impresiones, y por lo tanto, dar 
principio a la redacción de las ba-
ses, 
Y si en cualquier localidad—co-
mo en Santa Eulalia sucede—pien-
san organizar alguna sociedad, de-
ben venir igualmente sus delegados 
a fin de darle a este campeonato el 
éxito què todos debemos desearle. 
Ramosa 
lo \¡\mii ÍÍII 
De la provincio 
Santa Eulalia 
El vecino de las Granjas de Ce-
lia, Florencio Pobos, ha tenido la 
desgracia , de ser atropellado p0r 
un carro que conducía en la fàbiv 
ca azucarera de'csta localidad. 
Resultó del atropello con una ro-
tura en el hombro derecho, conmo-
ción visceral y erosiones en una 
mano. ¿A,v\3| 
Inmediatamente del accidente fué 
trasladado a su domicilio, 
Bl Juzgado municipal interviene 
en el suceso. 
— Han sido detenidos y puestos a 
disposición del juez municipal dt 
esta villa: los vecinos Agustín Pa-
ricio Cabero, .Miguel Ubeda Gar-
cía y Manuel Moreno Latorre 
como presuntos autores del atraco 
acaeddo el día 8 en la calle de 
Ramón y Cajal, del que fué víctima 
Pedro Aznar Orlíz, que gracias' a 
su valentía y la hora de tránsito 
por la calle, pudo desasirse de uno 
de los ladrones que le sujetaban y 
dar cuenta á la autoridad. 
Blancas 
Al vecino de-este pueblo, Ber-
nardo Sánchez Tolosa, le han sido 
robadas de su propio domicilio 
sobre unas 300 pesetas en el mo-
mento que éste se hallaba ausente 
de su casad los cacos penetraron 
por la puerta del corral, que se en-
contraba entornada. 
La Benemérita hace indagacio-
nes para descubrir a los rateros. 
G A 
Pronto Sábanas para matrimonio a 4 pesetas 
I R I E O I O I F B J O = 
Aparatos de las más acreditadas mar-
cos, en 5-6-7-9-11 y 12 lámparas 
Precios increíbles, desde 490 pesetas 
Garantizada la selectividad mayor, ob-
tenida en la práctica 
GRAN ALCANCE Y SONORIDAD :-: A TODA PRUEBA 
• • • • • • • • 
Venta a plazos y al contado 
G A R A G E A R A G Ó N 
Paseo de Galán y García Hernández 
T E R U E L : - : Teléfono 152 
Festividad de Santa Lucía 
Como en arios anteriores, el día 
trece de los corrientes, la Iglesia 
de San Miguel celebrará sus cultos 
a la Virgen de Siracusa, patrona 
de las modistas. 
Desde primeras horas de la ma-
ñana, se celebrarán misas ante la 
imagen de la Santa, en las que, 
años anteriores, se ha visto gran 
concurso de gente de todas las cla-
ses sociales. A las ocho, las obre-
ras de la aguja tendrán la de co-
munión general, durante la cual 
cantarán piadosos motetes distin-
guidos elementos de la capital. 
A las diez, y a intención particu-
lar, como ya desde muchos años 
se yiene haciendo, tendrá lugar la 
misa solemne, en la que se hará el 
panegírico de la Santa, heroína 
por la verdad en pleno paganismo. 
Dada la gran devoción que se la 
tiene a Santa Lucía, se espera que, 
en su día, se vea la Iglesia de San 
Miguel muy concurrida de fieles. 
Excelente ocasión sa 1c presenta 
a usted para adquirir en condicio-
nes ventajosas un mag-nífico auto 
marca Ford, modelo 1931. 
Sin intermediarios. Se vende ui^  
Ford • - • 
Razón en la Administración de 
este diario. 
Excelentísimo Ayun-
tamiento de Teruel 
CONCURSO-OPOSICIÓN 
ítor acuerdp del e^celentísíoio 
Ayuntamiento, tomado en la sesión 
que tuvo lugar el día 5 del actual, 
por el presente se convoca a exá-
men-oposición para cubrir las P^ 3' 
zas vacantes de la Banda Muni-
cipal de Música, de Bajo de l.8, 
Saxofón de 2.a, Oboe de 3.a y 
Trombón de 3 -, dotadas respectí: 
vamente con el haber anual de 
1.825,1.260, 720 y 720 pesetas, te-
niendo lugar el acto el día 3 de 
Enero próximo venidero, a la hora 
de las cuatro de la tarde, en el Sa-
lón de audiciones de la Academia 
de dicha Banda, ante el Tribunal 
que se Ijárá público media \\oH 
antes de comenzar los ejercicios. 
Teruel 10 de Diciembre de 1932. 
El alcaide, 
José Borrajo 
El secretario, 
León Navarro 
Luis Alonso Fernández 
Abogado 
Plaza de Carlos Castel, 1 TERp£l1 
HABITACIONES 
ESPACIOSAS V 
VEIfTlbADAS 
CON BALCON ALA 
CALLE 
AGUA CORRIEN-
T E V CUARTO 
DE BAÑO 
MOZO AHA LLE-
GADA DE TODOS 
LOS TRENES 
EN LO MAS CENTRICO DE VALENCIA 
GRAN HOSPEDERIA 
«bf l E S M E R A L D A » 
Teléfono 10528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
ESMERADO SER 
VICIO DE COME-
DOR A LA CARTA 
CUBIERTOS DÉ 
2 PESETAS EN 
ADELANTE 
PAELLAS" INDI W; 
DUALES DE V50 
PESETAS EN 
ADELANTE 
Comedor espac/f 
so y venti ado^ 
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Salamanca.—Se ha declarado la 
huelga general en esía capital por 
los afiliados a la C . N . T . i 
El paro es absoluto. Ante el te-
mor de que pueden ocurrir inciden-
tes, el gobernador ha ordenado la 
concentración de fuerzas de la 
Guardia civil. Han llegado ya bas-
tantes parejas de los puestos cer-
canos a la capital. 
De Madrid llegó una sección de 
guardias de Asalto y fuerzas de 
Seguridad. 
A las nueve y media de la maña-
na el Comercio intentó abrir a me-
dias las puertas de los estableci-
mientos, pero bien pronto se vieron 
obligados a bajar los [cierres por-
que los huelguistas comenzaron a 
lanzar piedras contra las lunas de 
los escaparates. 
Han sido detenidos nueve indi-
viduos que son los que integran el 
comité de huelga. 
A medida oue iban llegando a la 
capital fuerzas de la Guardia civil, 
éstas eran insultadas por los huel-
guistas. 
Han marchado a varios pueblos 
delegados del gobernador, con el 
fin de que no se propague la huel-
ga y hacer desistir a los obreros 
para qtie no secunden el paro. 
A pesar del aviso que dió el al 
calde de que no serían admitidos a 
las obras municipales los que se 
declararan en huelga e hicieran 
pau^a común con los afiliados a la 
G . l j . T., lo cierto es que nitiguno 
se presentó al trabajo, ni aun los 
encargados del servicio de lim-
pieza. 
,A las once de la mañana era to-
tal la paralización de la vida en la 
ciudad, 
ffuerzas del Ejército custodiaban 
los Bancos y edificios públicos. 
El aspecto de la población era 
tristísimo. 
Los guardias de Asalto dieron 
algunas cargas, resultando varios 
lesionados. 
A l medio día el gobernador ma-
nifestó que en los pueblos no ha-
bían ocurrido incidentes, siendo la 
situación tranquilizadora en la pro-
vincia. 
Llegaron más fuerzas de Asalto 
y de la Guardia civil, procedentes 
de Càceres. 
Un grupo de más de 30 huelguis-
tas, en la calle del Obispo intenta-
ron volcar un camión, pero fueron 
disueltos, cargando sobre ellos los 
guardias. 
Al pasar la Guardia civil por la 
calle de San Justo, les arrojaron 
piedras desde un balcón. Se hizo 
un registro en la casa desde don-
de fueron apedreadas las fuerzas 
de la Guardia civil y detuvieron a 
dos individuos que ingresaron en 
la cárcel. 
Con este motivo volvieron a re-
producirse los incidentes, porque 
los huelguistas protestaban de es-
tas detenciones. 
A última hora se retiraron a sus 
cuarteles las fuerza del Ejército 
que patrullaban por la plaza Ma-
yor y fueron aplaudidas. 
En Matilia y Guijuelo, pueblos 
próximos a Salamanca, parece ser 
que secundaron la huelga plantea-
da en la capital, saliendo para di-
chos puntos varias parejas de 
Guardia civil para evitar exaccio-
nes. 
rica de harinas 
| ü por cilindros 
MOLTURACIONES ECONÓMICAS EN ¡ 
METÁLICO Y AL .CAMBIO.. 
B A R R A C H I N A (Teruel) 
i n c i r i a y 
AVENIDA P I L>A RiPÜBLICA, 3? TELEFONO, 46 
Gran fábrica de Recaijchutados 
Reparación de toda clase de cubiertas 
En breve quedar^ instalada la maquinaría 
para la vulcanización de cámaras. Producción f^fa 
— — de cincuenta unidades diarias. — — 
: GARANTIZO TODOS LOS TRABAJOS : 
J O S E M.fl M O R E R A ^ t epue 
Madrid.—El ministro de Hacien-
da ha manifestado que aprobados 
por el Parlamento los decretos 
reorganizando los servidos de Ha-
cienda, los llevará a la «Gaceta», 
con el fin de que sean implanta-
dos a la mayor brevedad. 
Lo que publica la «Gaceta» 
Madrid. - - El periódico oficial 
publica las siguientes disposicio-
nes. • 
Guerra. — Ordenando que las 
Comandancias de Baleares y Ca-
darias queden en lo sucesivo ads-
critas a las Inspecciones generales 
1.a y 2.a 
Instrucción pública.—Autorizan-
do al profesorado auxiliar y espe-
cial de las Escuelas Normales para 
que se dediquen a la enseñanza 
privada. 
Agricultura.—Ordenando que a 
partir del 11 del actual el derecho 
arancelario para la importación 
del maiz exótico sea de 8 pesetas 
cincuenta céntimos oro por quin-
tal métrico. 
Colocación de la primera piedra 
para el Instituto de Psiquiatria 
Madrid.—En Alcalá de Henares 
tuvo, lugar, con extraordinaria bri-
llantez, el acto de la colocación de 
la primera piedra para la construc-
ción del Instituto de Psiquiatría de 
la provincia de Madrid. 
í>ara asistir a esta solemnidad 
llegaron el jefe del ^Gobierno, el 
presidente de la Diputac ión^ otras 
destacadas personalidades. 
Por los sucesos de Agosto 
Madrid.—Está a punto de decla-
rarse, concluso el sumario instruido 
con motivo de los sucesos de Agos-
to, ocurridos en Madrid y Sevilla. 
La vista de la causa por los su-
cesos de Madrid se celebrará en 
Febrero o Marzo y poco después 
la de Sevilla. 
En vista del gran número de en-
cartados la vista tendrá lugar en el 
antiguo Palacio del Senado, 
Los servicios cedidos a la 
Generalidad 
Madrid.—La comisión nombra-
da para acoplar los servicios del 
Estado y de la Generalidad ha 
aprobado ya su reglamento. 
Los representantes de la misma 
marcharán a Cataluña, donde per-
manecerá cuatro días . 
La Unión General de Trabajado-
res publica una circular 
La U . G. T. ha dirigido una cir-
cular a sus organizaciones en la 
que dice, que en vista de la cam-
paña emprendida por los sindica-
listas y comunistas c o n t r a la 
U. G, T. y contra la República, re-
comienda a sus adheridos que no 
secunden ninguna de las huelgas 
declaradas por estos elementos. 
ú n t í n ú a m i - bumsos 
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, da-
ban avisar a la Administra-
ción d,el mismo 
Gijón.—En el barrio de Caía-
rroyo, un grupo de obreros ape-
dreó las escuelas del Ave María. 
El paro ha sido absoluto y otro 
grupo de obreros rompió las lunas 
de varios escaparates. En el único 
sitio donde se trabajó fué en el 
puerto del Musel. 
Llegaron fuerzas de la Guardia 
civil para mantener el orden y evi-
tar coacciones, . 
El conserje del Club de Regatas 
encontró un petardo que por fortu-
na no llegó a estallar. 
Los coches salen escoltados por 
individuos de la Guardia civil. 
Las obreras cigarreras también 
han secundado la huelga. 
Los directores de la C. N , T. han 
sido trasladados a Oviedo, a dis-
posición del juez que entiende en el 
asunto de los sucesos ocurridos. 
No han circulado los tranvías de 
El Musel por haber sido levanta-
dos los rieles. 
Repercusiones en Oviedo 
Oviedo.—El cuarenta por ciento 
de los elementos de la C. N . T. han 
ido a la huelga por solidarizarse 
con los de Gijón. 
Fueron interceptadas las líneas" 
de conducción eléctrica. 
En Mieres se repitieron algunos 
actos de sabotage y en Langreo 
ha sido cortada la línea del ferro~ 
carri l . 
En la plaga de-Toros de Oviedo 
se declaró un incendio quedando 
aquélla totalmente destruida. 
Se ignora si el incendió fué in-
tencionado. 
^Vallellano en la cárcel 
Gijón.—El coi^de ds Vallellano 
ha sido muy visitado por distintas 
personalidades y amigos. 
Todavía no se conoce el fallo de 
la Audiencia como resultado, del 
recurso presentado conty-a la pro-
videncia del juez, denegando el 
autq de procesamiento y prisión 
que se dictó contra él. 
Accidente ferroviario 
Zaragoza.—Por haber sufrido la 
rotura de un eje uno de los vago-
nes del tren número 1.804, entre 
las estaciones de Arcos de Medina-
celi y Ariza, el tren correo llegó 
con seis horas de retraso, 
Por la misma causa, se cree que 
los demás trenes de esa línea lle-
garán también con bastante retra-
so al señalado en su horario. 
Se trabaja activamente para de-
jar expédita la vía y que la circula-
ción quede normalizada. 
Las jornadas pedagóg icas 
Zaragoza.—El gobernador civil 
ha celebrado una conferencia con 
el director general de Primera En-
señanza. 
Lo tratado en la conferencia se 
limitó a solicitar 5 días de vacacio-
nes para los maestros de la provin-
cia, durante el período que duren 
las jornadas pedagógicas. 
A estas jornadas asistirá el direc-
tor general, señor Llopis, 
Huelga resuelta 
Bilbao.—Ha quedado soluciona-
da la huelga que para mañana l u -
nes tenían planteada los obreros 
del ramo textil. 
\ m mm 
r el 
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Huesca.—El gobernador civil de 
la provincia ha manifestado que en 
el pueblo d e Almudévar, habían 
ocurridos graves incidentes provo-
cados por elementos comunistas y 
sindicalistas. 
Según esas referencias, hace po-
co tiempo se constituyó en aquella 
población un Sindicato único, inte-
grado casi por elementos anarquis-
tas. 
Los afiliados a este Sindicato tu-
vieron el propósito de celebrar un 
mitin de propaganda y solicitaron 
del alcalde la oportuna autoriza-
ción. 
La autoridad municipal otorgó 
el permiso, pero con la condición 
de que el acto de propaganda se 
celebrase dentro del domicilio del 
Sindicato único. 
Esto disgustó a los sindicalistas, 
porque el local era demasiado pe-
queño, y a toda costa intentaron ce-
lebrar el mitin en el Teatro. 
Los oradores apenas comenza-
ron sus discursos prorrumpieron 
en mueras al alcalde y a la Repú-
blica.. 
El gobernador, apenas tuvo co-
nocimiento de lo que ocurría, envió 
varios agentes al pueblo de Almu-
dévar para formar el oportuno ex-
pediente y proceder contra los ele-
mentos extremistas. 
La Guardia civil detuvo a seis 
individuos de los que más se dis-
tinguieron en el alboroto y desa-
cato a las órdenes de la autoridad. 
Un grupo de sindicalistas salió 
al campo para impedir que se lle-
vasen a cabo las detenciones y l i -
bertar a los que iban conducidos 
por la Guardia civil. 
A tal fin comenzaron a apedrear 
a fe Benemérita cuando se llevaban 
a los presos. 
La Guardia civil, para hacerles 
desistir de sus- propósitos o al ver-
se atacados por un grupo de anar-
quistas, hicieron varios disparos al 
aire, pero lejos de intimidarse se 
dirigieron a la Central eléctrica y 
destrozando los cables de la luz, 
dejando a oscuras a la población. 
Resultaron dos guardias civiles 
heridos por las pedradas y varías 
personas contusionadas a conse-
cuencia de atropellarse en la huida 
cuando la Guardia civil se dispuso 
a repeler la agresión. A última ho-
ra, han llegado noticias de que ha 
sido restablecida la normalidad en 
la población. 
Subvención para una Univer-
sidad 
Granada.—Ante el temor de que 
se suspendan en España algunas 
Universidades, quedando s ó l o 
aquellas que sean sostenidas en 
parte por elementos ajenos al Es-
tado, el Ayuntamiento ha acordado 
designar en presupuestos un cré-
dito de 100,000 pesetas para sub-
vencionar a dicho centro, de 
acuerdo con la propuesta del rec-
tor de la Universidad. 
Una bomba produce daños 
de consideración 
Barcelona.—Esta mañana en un 
almacénde muebles, establecido en 
la calle de Junquera, hizo explosión 
una bomba, causando daños por 
valor de 1.500 pesetas. 
Se desconocen los autores de 
este nuevo atentado. 
Otra huelga 
Zaragoza. — Los descargadores 
de remolacha de Alagón se han 
declarado en huelga. 
Los afiliados a la C. N. T. han 
secundado el paro. 
Hasta el presente la huelga si-
gue sin que hayan ocurrido inci-
dentes. 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros, a esta Administración, 
Temprado, 11; apartado 15 
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Trimestre (fuera). . . . • • • • 7'50 » ' 
Semestre (id.) • M'50 , ¡ 
Año (id.) 29-00 , 
IvfljMERO SUELTO 0IEZ CENtiMoe 
Que el arte y la çíericíà se pon-
gau al servicio bajuno de los p o t -
rosos, no nos atrevemos a d apir 
que sea una desgracia lamentable. 
Lo cierto es que genios tan excel-
sos como Dante y Goya vistieron 
su espíritu con diferenícs libreas, 
y en sus hexámetros y dibujos bai-
laron al son que les tocaban y 
proyectaron la sombra de sus cá-
lamos y de sus pinceles al son que 
más.calentaba. 
En los tiempos gloriosos de Ale 
mania y con ocasión de una crisis 
lechera, la más alta autoridad cWn-
•tíñca del Imperio sometió su 1 sbo-
ratorio a la, espada, del kàiser. 
Después de todo se trato de for-
mas heroicas, de un hecho corrien-
te en la mercadería artísticas, cien-
tífica y literaria que se llama e] 
ejercicio profesional. 
Por eso no extrañó que con oca-
sión de las elecciones presidencia-
les de los Estados Unidos y aire* 
dedor de determinada disposición 
del Gobierno de España obligando 
a consumir vino a todo bicho vi-
viente, los sabios de todos los pa í -
ses y principalmente los dé Améri-
ca y España se hayan apresurado 
a desvanecer con experiencias, es-
tadísticas e investigaciones, Ija 
mala fama que a principios fU 
siglo se había consolidado en torno 
del alcohol, y después de aqucih: 
cruzada a favor de la ley seca qu'e 
en todos los países del mundo hi 
ciéron los médicos, puestos al ser-
vicio de la ciencia que debiera ser 
su única señora, con aquellos car 
teles raura'ies policromados y 
aquellas películas instructivas en 
que se ganaba el espíritu del pue-
blo al horror que debiera inspiro r-
les la embriaguez en todos sus 
grados más o menos espèctacuhi-
res, de latencia o de'expresiva ma 
nifestación, se ha formado un 
frente de legionarios científicos 
para demostrar que no es tan fiero 
el alcohol como lo pintaban y que 
había mucha exageración en los 
efectos deletéreos que se le atri-
buían. 
Por çso es para nosotros doble-
mente laudable el aferramiento a 
las primitivas convicciones y a las 
clásicas creencias que el eminente 
profesor Graaf acaba de publicar 
en el «Kàiser Wilheim-Insütut fur 
Arbeitsphysiologie». En este inte-
resante trabajo que no está hecho 
ciertamente con experiencias en 
conejos ni investigaciones en las 
ratas, Graaf ha estudiado los efec-
tos degradantes que el alcohol 
produce en toda clase de activida-
des intelectuales y físicas y muy 
especialmente en ese conjunto ar-
mónico de ambas que jé$Jaraa tra-
bajo humano. Y así ha elegido tres 
bebidas diferentes, la cerveza, ei 
vino y el coñac de concentraciones 
4,12 y 36 grados respectivamente" 
que, administradas a razón de 40 
grados de alcohol a los obreros, 
han dado por resultado, que en los 
cuatro trabajos investigados por 
el doctor, el rendimiento de ia ma-
no de obra disminuyó por íérmino 
medio en un \V2 por ciento con la 
cerverza, en un l l ' S con el vino de 
Málaga y un-11*6 con el coñac 
cuyas diferencias como se ve son 
muy despreciables.. 
Por el contrario en lo que se re-
fiere a la marcha d é l o s efectos 
nocivos en relación con el tiempo 
resultaron las siguientes diferen-
cias características: 
En los qne bebieron cerveza, el 
rendimiento de su trabajo dismi-
nuyó en la primera hora un S'S, 
por ciento y en la segunda hora 
un 137; en los que bebieron vino 
de Málaga, un 13 por ciento en la 
primera hora y un 107 en la se-
gunda y en los que consumieron 
coñac un }5'5 en la primera hora 
y un 77 en la segunda> 
Ahora bien; como las bebidas 
fueron ingeridas;- en igual tiempo 
de veinte minutos, era indispensa-
ble admitir que, con la concentra-
ción fuerte, una cantidad determi-
nada-de alcohol pasaba a la sangre 
y bañaba los nervios, haciéndose 
activa',' más de prisa que las con-
centraciones débiles. 
Un poco malparado sale el vino 
nacional de esta comparación pe-
ro no olvidemos que es un alemán 
al investigador y tengamos la cer-
teza de qüe si en vez de Graaf es 
nuestro Decref el experimentador, 
los 237 resultarían del uso de la 
cerveza-o del coñac, y, que, por lo 
demás, el trabajador que bebe Cer-
veza no se repone tan pronto de su 
inhabilidad y desfallecimiento como 
el 'que ingiere 'manzaniUa de Sarj-
lúcar o ai-juardíente de Chinchón. 
vSit) embargo, que el alcohol dis-
minuye la Capacidad de trabajo es 
evidente, como lo es que 'haría 
un bien nuestro actual ministro de 
Hacienda en rectificar a su ante-
cesor, obligando a todo español a 
que consuwiiese una cantidad mí 
nima de un kilogramo de uvas en 
las comidas, en vez del producto 
fermentado de ese sol hecho píido-
I MS por el gran farmacéutico de la 
naturaleza.' 
Dr. Royo Villanovca 
(Prohibida la reproducción) 
Lo conseguirá, sin dudd alguna, tomando una 
taza del excelente café exprés que sirven 
en el REGIONAL y a la vez oirá una inme-
jorable orquesta, por señoritas, que llevan en 
su repertorio lo mejor de 
la música clásica y moderna V 
Ei miércoles 14, DEBUT de la GRAN ORQUESTA de SEÑORITAS 
Conciertos extraordinarios todos los días, de siete 
: • : : a nueve, cantando F O X y TANGOS : : : : 
Todos los que tienen buen paladar, toman café 
en el R E G I O N A L . 
Todos los que tengan gusto artístico irán a escuchar la in-
superable orquesta del 
Temas escolares 
Continúa el iucremenío de la afi-
ción por ei arte de volar en nuestra 
capital; la suspensión forzosa de 
los vuelos sin motor que reajiza-
ban los. aspirantes a pilotos del 
«Aero Club» a causa dé l a s lluvias 
pertinaces, no los hizo -distraer-en 
otras cosas: lejos de ello se conti-
nuó estudiando imeyos elementos 
para adaptarlos al aparato que has-
ta ahora fué sin motor. 
No hace mucho, pudimos, apre-
ciar en una revista cinematográfica 
rodada en el Salón Parisiana, un 
planeador elemental «tipo alumno» 
provisto de un motor de explosión 
de cuatro tiempos, refrigeración 
por aire y hélice a la altura de Ios-
planos. Su peso era de 300 libras, 
su velocidfid 50 millas por hora,, su 
techo aproximado 500 metros. 
Esa visión fué el chispazo que 
encendió más el entusiasmo por la 
navegación aérea entre los socios 
del «Aero». 
Pr^níáraéníe fué adquirida una 
fotografía qué ampliada coh dise-
ños, acotaciones, planos, parciales', 
cálculos ¿on aviTgio a tablas aero-
dinámicas^, (jíó. el fruto de un con-
cienzudo estudio de la adaptación 
de un motor en forma equivalente 
al que voló en una localidad de los 
Estados Unidos de América. 
Ya no es un «.salto- de rana» lo 
que se va a efecíüar cñ cuando lle-
gue la bonanzn de tiempo. Después 
de unos ensayos pariieularísimos 
de nivelación de efectos en la nueva 
misión del aparato se hará un retid 
de Teruel-Cala mocha. 
Se ha teñid en cuenta, la direc -
ción en línea recta, la fácil orienta-
ción sobre la carretera a Zaragoza 
y vía férrea de Calaíayud, sin olvi-
dar la constante del viento tanto a 
la ida como al regreso. 
No dudarnos que elegido el mo-
tor más apto, contando «el Aero» 
con los mecánicos inás prestigio-
so?, se hará algo notable, contan-
do como siempre, de .antemano, 
Cara a España el maesíro rural 
piensa en la responsabilidad de su 
misión. Medita en por Ha de hallar 
solución al anhelo hondo que sien-
te en el alma, el modo de hacer 
eficiente y definitiva la forja del 
humano material que a su cuido 
se entrega. 
Pi<nsa el maestro—visionario 
del certero método que al querer 
plasmar en realidad escapa hasta 
perderse fugitivo—y encuentra en 
su técnica el vacío de una soledad, 
la falta de una efusión, el resulta-
do de su aislamiento. :Sólo contra 
todos, su gesto debe ser, ojala que 
siempre fuera, noble gesto de re-
beldía que redima y eleve. 
E l maestro del pueblo necesita, 
como del pan que come, un tono 
europeo, una distinción én eu por-
te espiritual. Si la urbe está lejana 
de la escuela rural, hay que llevar 
la urbe a la escuela. Acercar lo 
universal a nuestra hosca indivi-
dualidad hasta refinaria y enno-
blecerla con el estudio y la visión 
de la vida por el contacto con la 
vida misma. 
Rebeldes siempre, en alto el 
ideal de nuestra redención profe-
sional. Que si en los campos de 
España es baldón la ignorancia, 
desdicha la incultura, tragedia es 
en los hogares las tinieblas de las 
mentes esclavas y es la escuela su 
iris salvador, y si en la inquietud 
de esta hora de gratos vislumbres 
redentores el maestro siente su 
deber plena y generosamente ha 
de pedir, hemos de pedir, poniendo 
en nuestras súplicas amores, a la 
tierra española que se incremente 
nuestra cultura, que se nos dé me-
dios para lograr el tono espiritual 
que exige el eficaz cumplimiento 
de nuestra misión. 
Los maestros no leemos o lee-
mos poco. Como el médico, el far-
macéutico, o e/ veterinario, el am-
biente rural, mísero y raquítico, 
envuelve y asfixia el deseo de al-
canzar objetivos superiores. Aho-
ga toda actividad; mata los nobles 
estímulos. E l espíritu se empereza, 
se hace sedentario. No vibra. Mu-
como elemento forzado, la ironía, 
la crítica y el ataque, que siempre 
va unido en estas empresas con 
quien se afana de hacer lo que no 
practica el vulgo, ir al café, jugar 
áí chsmelo, etc. 
Más adelante nos ocuparemos 
con mayor profnndid.id de esta 
nueva fase de los vuelos. 
Palonier 
chas veces he pensado que le va 
cubriendo ---sin que queramos evi-
tarlo—la pát ina de lo viejo lo mis-
mo que la hiedra llega a a oscure 
cer el tronco. Cuando oímos ha -
blar de la antrocosís y de la silic-
cosís, de las enfermedades que en 
el cuepo humano produce el am-
biente enrarecido de minas y can-
teras, no sabemos por qué, geme-
las aquellas palabras, n o haya 
otra: la «ruralosis», el germen que 
envenena el alma de los hombres 
perdidos en la aldea. 
Leemos poco: la inquietud y el 
afán de renovación languidecen y 
se apagan. Les bríos primeros que 
llevamos a la escuela se extinguen 
y mueren: y es que la aldea sin ho-
rizontes desilusiona y deprime. 
Nos hacemos a ella, descendemos 
hacia ella en vez de elevarla nos-
otros. En lugar de hacerla caminar 
•y de imprimirla vida, nos detene-
mos y nos incorporamos a su esta-
tismo, y su quietud de muerte. 
Aquí aparecen los tópicos, las 
frases hechas, la secular rutina 
que todo lo arregla y cifra la i l u -
sión en un traslado que nos per-
mita huir con un ¡ahí queda eso! 
Ganamos poco; no hay para algu-
nos libros, n i para una revista na-
cional y otra extranjera, mínimo 
que se puede exigir al maestro que 
quiera vivir las preocupaciones de 
la Escuela nueva. Así pensamos, 
y cruzados de brazos, vencidos, 
vemos pasar y perderse las horas... 
Rebeldía contra esto, maestro 
amigo. A la «ruralicosis» debes 
oponer un gesto de hombre cons-
ciente de su responsabilidad y de 
su deber. Nosotros no podemos 
dar al Estado, compañero de la 
séptima, cuarenta y siete duros 
mensuales de trabajo; que sí algu-
na vez urfmalpensamiento egoísta 
valoríza la labor y quiere limitar-
la, es decir hace apreciable lo que 
es inapreciable, la vista de los pe-
queños, la nueva generación en 
forja que puede acabar, «sí tú 
quieres», con la miseria circun-
dante abr i rá tu alma a un amplío 
sentimiento de generosidad. 
Rebeldía siempre. Que tus ojos 
se aparten de ese torturante folie 
to del Escalafón—inri ignominioso 
de nuestra condición de iunciona-
riós públicos—para llevarlos a 
otros menos prosaicos que enseñen 
o mejorar fu técnica, en constante 
superación del diario laborar. 
Si quieres, podrás . Sé uno más 
en esta 'cruzada de extinción del 
viejo tono plañidero y mendicante 
del «Maestro de Escuela». Unete a 
los que como tú, ansiamos el logro 
del otro tono que hoy se lleva: el 
de una cultura sólida que nos per 
mita cumplir en el medio rural 
nuestro ideal de redimirlo. A los 
que queramos que se halle algo 
:nás de la realización de viajes por 
E l fútbol tiene muchos detalles 
gratos, amenos, entretenidos. 
Es muy agradable ver las fiori-
turas y nuitá villas de algunos ju-
gadores. Muy bonito el admirar 
las elegantes aposturas de los por-
teros de nota. De mucha sensa-
ción el contemplar las nobles aco-
metidas de quienes ponen todo vi-
gor en la contienda. Escalofrian-
tes algunos chust de auténtica po 
tencia. Encantador el cómo se ele-
van para recoger el balón con la 
cabeza y dirigirlo con exactitud. 
Impresionantes las estiradas de los 
guardametas maestros. Soberbios 
los despejes de los bachs de pri-
mera clase. Potentosa la precisión 
de esos pases bien llamados ma-
temáticos.,'. 
Pero el fútbol .íiene también su 
aspecto desagradable, muy poco 
aceptable. 
¿Los árbitros? [Pobres víctimas 
¿El público? No. Es la expansión 
de unos miles de personas que 
aprovechan aquellos momentos pa 
ra quedar afónicos. Y si entonces 
no quedan, ya lo lograrán el lu-
nes discutiendo en ei café, en el 
Casino y... mejor en la oficina, las 
jugadas, con una minuciosidad en-
vidiable para quienes andamos fia 
cOs de memoria. 
Pues, ¿quién da esa nota vitu-
perable? El jugador que practica 
el juego violento. Menos «violenta» 
y m á s exacta la frase: el juego su-
cio. 
Porque el hombre violento que-
da pronto al descubierto y no tie-
ne escape para el castigo. El peor 
es el del juego sucio. Esto es, el 
que cuida del tobillo ajeno. 
Hay jugadores que apenas sa-
ben leer y escribir y sin embargo 
conocen de modo asombroso el 
detalle del pie humano, sobre to-
do en cuanto se relacione con el 
tobillo. 
* * * 
Este juego canalla, con todas 
las violencias, se está manifestan-
do.en la actual temporada de mo-
do muy lamentable. 
. ¿Tolerancia de los árbitros? 
asa 
Servicio telegráfico 
del 
SANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 64*50 
Exterior 4 % . . . . . . 80*00 
Amoríizable 5 % 1920 . . 88*25 
I d . . 50/0l!)17 . . 83''40 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto. . . . . . . 81*60 
Amortizable 5 ül0 1927 sin 
impuesto 98;95 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 164*00 
Banco España 516*00 
Nortes 218*00 
Ma d i id-Zaragoza-Alicante. 163*00 
Azucareras ordinarias.. 
Explosivos 
Tabacos , _ 
Telefónicas preferentes 7 ü(0 
Monedas: 
Francos 
Libras. 
Dollars. , 
44*25 
695*00 
000*00 
100*00 
48*00 
39[85 
12l31 
à s p a n a y por el Extranjero, de 
cursos y perfeccionamiento etcéte-
ra donde tratemos a nuestra gente 
profesional y nos saturemos de 
ambiente europeo, vida en la ago-
nía de nuestros pueblos. 
M. de P. 
31 Uf %¡ ).. | g 
Puede que hayan olvidado aW 
nos las enérgicas advertencias d" 
la superioridad para que cortej 
hasta extirpar de raíz, esa costum' 
bre perniciosa. La generalidad su", 
pongo que no lo ha olvidado y qu" 
procura impedirlo. 
Pero lo cierto és que las lesiones 
se es tán prodigando bastante 
que hace temer que se multipij. 
quen en cuanto la temporada tome 
mayor intensidad. 
Es innegable que los arbitros^ 
pueden hacer mucho para pers?. 
guir ese vicio criminal. Pero no son 
ellos los tínicos que han de traba 
jar en llegar al final de ese corneti-
do. La Prensa, desde luego. Hace 
mucho por ello, pero a' veces nos 
cegamos y no vemos esos garrafa, 
les defectos en los jugadores de 
los clubs que nos son simpáticos, 
Cuando, precisamente, para qbe 
ténganlas simpatías de todos, de-
biéramos de laborar del modo más 
enérgico posible para que ese de-
fecto desapareciese muy pronto de 
nuestros amigos. 
Pero quienes más debieran ha 
cer por ello son los directivos. Ca-
da cual dentro de su club. No pro-
testando de lo que realizan los del 
team enemigo, sino recomendando 
y, si es preciso, castigando a los 
de la propia sociedad. 
Desgraciadamente, no faltan di-
rectivos que no ven otro modo de 
alentar a sus jugadores que dicién-
doles: 
—Hay que ganar, sea como sea, 
Esto, oído por unos no tiene im-
portancia Pero para otros supone 
el recomendarles hagan todas las 
suciedades peligrosas en que son 
maestros. O discípulos aventaja-
dos. 
Recordarnos , de algún caso (de 
varios, mejor) en que no ,sólo se 
dijo lo de que «h-^y que ganar, sea 
como sea», sino que se encargó 
como conveniente que a Fulano st 
le mandase a la.caseta. 
Nunca olvidaré una escena de 
que fui testigo. 
Eran dos equipos de la máxima 
rivalidad. En uno de ellos, en cuyo 
campo se jugaba, había un mucha-
cho valiente, rudo, decidido como 
pocos. vSalíó al campo un jugador 
del bando contrario dispuesto a 
«mandarlo a la caseta>. Así lo ha-
bía anunciado a sus amigos. 
Llegó el momento en que se en-
contraron. Aquel, el que no sabía 
qué peligro le rondaba, co 
balón. El otro aprovechó el mo-
mento para largarle un «hactíazo' 
a medio de la pierna. 
Se oyó un ruido terrible de hue' 
sos. El inmenso público se levantó 
estremecido, mientras el agresor 
caía al suelo dando gritos. 
La férrea pierna del agredido 
sólo había resistido el golpe, sino 
que dió lugar a que la otra se 
tiese en dos pedazos. 
Momento trágico, inolvidable 
Daba, después, pena ver có: 
aquel muchacho, tendido en l a | 
milla, pedía perdón por su acci 
de la que quedó muy arrepe ' 
{Que no sean precisos esos arr«'i; 
pentimientos! 
Todos, sin desmayos, deberf 
trabajar porque ese aspecto 0m 
pático, intolerable del fútbol, 
aparezca, pero para no reapar^f 
jamás. 
Parodiando la histórica M 
bien pueden decir los futbol^3 
que es preferible perder con b0. 
que no obtener una victoria 
honrados. 
Y con esas brutalidades, ^ 
mancha más imborrable sobre 
clubs. 
José María Moí*0* 
(Prohibida la reproducción) 
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